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高齢者ネットワーク規模の変化の男女差：
離散時間ロジットモデルを用いて





























Changes in Social Network Size among Japanese Elderly People
through DiscreteTime Logic Models
This study examines the gender differences in the relation-
ship between the loss of spouse and the shrinking of social rela-
tions for people later in life. Previous studies reveal that males
rely heavily on support from their spouse, while females tend to
seek support from their relatives and friends. Therefore, males
network should shrink after the loss of their spouse if this expla-
nation is suitable. This study employed the National Survey of the
Japanese Elderly from Wave I1987）to Wave VI（2002）. The
dependent variable was whether the social network, measured by
the number of friends and organizations to which the respondents
belonged, decreased or not. The dummy variables of the respon-
dents marital status, years of education, occupational status, self
rated health, subjective economic status, and feeling of isolation
were used as independent variables. The results of the analysis
suggest the following:  Loss of spouse does not have any signifi-
cant effect on the network size of males.  Occupational status
and health have significant effects. These results suggest males
network does not shrink in times of loss of spouse, but the
mechanism for this result is a challenge for future research.
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